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Аннотация. В статье рассматривается понятие брендинрования как 
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В последнее время предприятия технического сервиса (ТС), использу-
ют различные пути для продвижения марки своей организации и своей 
продукции: создание имиджевой рекламы,  прямой маркетинг, рекламу в 
средствах массовой информации для стимулирования продаж, а также 
косвенную рекламу. Не исключением стал и брендинг. 
Очень часто понятие брендирования путают с торговой маркой. Брен-
дирование представляет собой процесс по разработке и развитию торго-
вой марки. С точки зрения маркетинга брендирование является одним из 
типов маркетинговых технологий, целями которых является: создание, 
усиление, позиционирование, обновление, расширение и углубление 
бренда предприятия технического сервиса. Понятие бренда, в свою оче-
редь, включает в себя и имя, и знак, и дизайн, который предназначен для 
того, чтобы потребитель мог распознать товар или услугу организации. 
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Термин "бренд" и его определение был введен Американской ассоциаци-
ей маркетинга. Однако изначально слово было взято из древнескандинав-
ского языка, что в переводе означает "жечь, огонь". В давние времена пас-
тухи и скотоводы называли брендом метку, которой помечали своих жи-
вотных. В Средневековье каждый ремесленник был вынужден клеймить 
свою продукцию, так как с ростом населения в городах увеличивалось ко-
личество гончаров, сапожников, кузнецов и др. Таким образом, рост конку-
ренции привел к необходимости идентифицировать свою продукцию, для 
того, чтобы помочь потребителю различить с первого раза произведенную 
мастером продукцию. Точно также данный процесс происходил в 18 веке в 
Англии среди пекарей и в США среди скотоводов и хозяев животных.  
Выше приведенное толкование термина "бренд" указывает на то, что 
главными составляющими бренда являются имя бренда (brand name), об-
раз бренда и имидж бренда (brand image). В качестве brand name исполь-
зуются названия фирм-владельцев бренда и конкретные названия товар-
ных марок (например, "БЕЛАЗ-Сервис"). Основу успешного имиджа ор-
ганизации составляют следующие составляющие: моральные принципы, 
миссия предприятия, корпоративная философия, долгосрочные цели ком-
пании, стандарты поведения. Формирование имиджа организации техни-
ческого сервиса осуществляется в большинстве случаев не только средст-
вами маркетинга, но и менеджмента.   
Сила бренда, соответствие, приверженность и уровень известности 
бренда – это характеристики, которые используются для оценки стоимо-
сти бренда предприятия ТС. Стоимость бренда заключается в способно-
сти приносить прибыль. Методы ее измерения многочисленны и разнооб-
разны: оценка с помощью рыночных трансакций, вычисление затрат на 
замещение бренда, метод суммирования всех затрат, метод остаточной 
временной стоимости, метод оценки предполагаемой стоимости рекламы 
и др. Оценка бренда также включает в себя 3 элемента: анализ рынка, фи-
нансовый анализ и определение рисков. 
Современный бренд организации технического сервиса – это гораздо 
больше, чем просто инструмент маркетинга. Начинает развиваться новое 
понятие брэндинга. Бренд уже принято считать инструментом управле-
ния, применяемым во всей организации и за ее пределами, охватывающим 
поставщиков, инвесторов и клиентов. Это значит, что бренды важны не 
только при работе с индивидуальными потребителями [1]. Сегодня они 
значимы при работе с корпоративными клиентами, в производстве и про-
даже практически в любой другой промышленной или деловой сфере.  
Маркетинговые стратегии организации ТС включают в себя широкий 
спектр инструментов брендирования, такие как: стратегические инструменты; 
символические инструменты; рекламные инструменты; пиар инструменты. 
Существует также определенные характеристики с помощью которых 
потребитель может оценить бренд предприятия: сила бренда зависит от 
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способности доминировать в своей товарной категории; соответствие (ре-
левантность) бренда зависит от того, насколько имидж и характер бренда 
соответствует нуждам и ожиданиям покупателей; лояльность бренда за-
висит от того, насколько часто выбирают данный бренд при наличии дру-
гих; уровень известности бренда среди покупателей зависит от процента 
аудитории, которая может вспомнить данный бренд [2]. 
Таким образом, в процессе брендирования предприятия технического 
сервиса, маркетинговые стратегии организации направлены на создание ка-
чественного бренда. Данный процесс требует не только времени, усилий и 
затрат, но и таланта маркетологов. Не каждый способен разработать на 
рынке полном конкурентов правильную маркетинговую стратегию бренди-
рования и использовать все возможные инструменты для создания бренда, 
чтобы потребитель смог поставить ему высокую оценку и выбрать именно 
данное предприятие. Бренд помогает потребителю экономить время на вы-
боре товара с помощью набора характеристик, которые позволяют оценить 
бренд. У каждого потребителя разные приоритеты и именно брендирование 
должно отражать и продвигать в сознание потребителя позиционирование 
(востребованность, узнаваемость и доверие к бренду) организации, что по-
зволит говорить о том, что создание бренда и станет успешным. 
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